


































































valiosa para  incorporarse a  las agendas de organizaciones sociales y de  los hacedores 
de políticas públicas para atender los apremiantes problemas de los niños y jóvenes de 
nuestra región. El contenido del libro no es un inventario de problemas sobre la niñez 
y  la  juventud en América  Latina;  es un  conjunto de pistas que pueden  ser  atendidas, 















del  comportamiento  humano;  influencia  de  los  prejuicios  y  la  discriminación  en  la 




individual,  es  decir,  con el  foco puesto  en  el  sujeto.  ¿Cómo afectan  los  individuos  los 
“receptores” de ellas son estudiados a profundidad para comprender en qué medida son 
variables que intervienen, desvían, afectan, el desempeño de las políticas e interfieren 
en  los  resultados  esperados.  Después  de  creer  que  era  el  diseño  de  las  políticas,  las 
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